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Intefeses de Carache 
Es necesario haeer un des-
embarcadero en Ras Remel 
«DIARIO MARROQUI> siem-
pre dispuesto a defender los in-
tereses generales de Larache, y 
sin desmayar en su programa de 
iuiciativas en pró de esta hermo-
sa población del protectorado, 
hi manifestado en varías ocasio-
nes la necesidad de construir un 
desembarcadero en la otra orilla 
del rio para el fácil desembarco 
en la banda llamada del Ras Re-
mel, sitio que por sus inmejora-
bles condiciones y bellezas natu-
rales ofrece unámplío lugar de ex 
pansión y cómodo ámbito de de-
sahogo para los larachenses du-
rante la temporada veraniega. 
En principio parece ser que 
esta innovación solo serviría pa-
ra hacer viable un deseo del pue-
blo en aras de su propia comodi-
dad, pero analizando a fondo la 
cuestión aparecen múltiples ven-
tajas para el buen nombre y el 
tesoro público de Larache. 
El mejor ejemplo para la com-
presión de estos asertos en el que 
ofrece la vecina zona en esta or-
den. 
Sin contar con las especíales 
circunstancias climatológicas que 
lasque aquí se registran, en el 
protectorado francés, hay nume-
rosos sitios donde afluyen una can 
tídad enorme de forasteros y po-
niendo en juego diferentes núme-
ros de atracción, logran las res-
pectivas municipalidades recau-
dar considerables fondos, que si 
bien al principio les han venido 
sirviendo bara amortizar los pre-
supuestos consignados para el em 
bellecímiento y ornamentación de 
los rincones aludidos, mas tarde 
los hen aprovechado para acre-
centar Us m a s municipales. 
Es lamentable que se desapro 
Veche esta características que la 
naturaleza tan bondadosa nos ha 
brindado, dejando sin explotar 
franjas locales como esta qne tan-
to promete y que sin duda sería 
para la Junta de Servicios Muni-
cipales «un alivio económico> de 
«levada sign f cacíón. 
La Delegación de Obras Públi 
Cas, que es a quien corresponde 
la efectividad de esta importante 
«•« forma, debe estudiar detenida-
frente este asunto, con la seguri-
dad que poniendo atención en la 
eficacia de sus resultados llegará 
* decidirse para abordar inme-
diatamente esta gestión de tan 
b-anscedental interés para la ciu-
dad del Lucus. 
Ni que decir tiene que esto be 
jieíiciaria, aparte del municipio 
wachense, al comercio en gene-
ta'' Por cuanto aunmentaria el nu-
^wo de turistas y podían insta-
rse esublecimicntos durante la 
temporada, en aquellos lugares, 
^ e conjuntamente y después de 
^contrar un valioso paliativo fi-
nanciero, valdrían para buena pro 
panda <*« este suelo y para enal 
*?cer d buen nombre de Larache 
lograrla ser bonito imán del 
wnsmo en Marruecos. 
U supresión délos «endemi-
C0V' aotiSuos y peligrosos botes, 
8e ,niPone así mismo, para evitar 
jlue la travesía en dichos botes a 
,a ^ a orilla del rio, no sea una 
continua pesadilla de los pasage-
íue ^van su espíritu agobia-
do por el temor de caer al agua. 
Ya es hora que se ponga al ser-
vicio público canoas que gocen 
de las condiciones que requiere 
la seguridal 
Todos estos puntos de verda-
dero «ínteres general» deben te-
nerse en cuenta por las autorida-
des de esta ciudad, a fin de que 
se realicen estas renovaciones, 
que acusan un aprovechable me-
joramiento con vistas a una inyec-
ción para el erario público. 
No debe olvidarse ti ejemplo 
del protectorado francés y si de-
be reconocerse que una vez ulti-
mados estos problemas de vera-
no, serian muchos los turistas de 
la vecina zona que pasarían tem-
poradas en Larache, descansan-
do de ser victimas del exagerado 
calor que se siente en esa franja 
marroquí. 
La opinión pública juzgará la 
iniciativa y las autoridades tienen 
la palabra. 
CONFERENCIA. F E R R O V I A R I A 
Parti p n en ella E s 
pañi , franGía, Portu-^ 
gai y Marruesos 
Rabat—La conferencia perió-
dica de las rjdes de los ferroca-
rriles encargada de arreglar las 
cuestiones del tráfico internacio-
nal entro España, Francia, Portu-
gal y Marruecos', se ha reunido es-
te año (n Rabat. 
Entre las cuestiones tratabas en 
la conferencia, varias se refieren 
a las relaciones entre Francia y 
Ma-ruecos. áobre numero-os pun 
tos se han tomado soluciones op-
timista. 
La hora de salida del tren de 
Algeckas para Madrid sera ade-
lantada, permitiendo llegar a Ma-
drid con tiempo suficiente pnra 
enlazar con seguridad la corres-
pondencia con el tren que sale pa 
ra Paris. 
Por otra parte, y a titulo de en-
sayo, a ptrtir de enero d3 1932 el 
coche cama 8*ra diario desde Al-
gecira?. 
Será facilitado asimismo el trans 
porte de los equipajes desde la 
estación del Mediodía a la del Ñor 
te de Madrid 
El partido de hoy 
E l Glub Deportivo 
de Iflureia a Ifabat 
Murcia. Al fin ŝ  ha llegado a 
un acuerdo dentra la d'rectiva del 
equipo fie esta ciudad «Deportivo 
de Murcia» y el «Stade Marooain» 
áe Rabat, para jugar varios parti-
dos en la zona francesa. 
El primer encuentro tendrá lu 
gar el dia 6 de mayo y se enfrenta 
rá con el potente equipo francés 
«Stade» que estará reforzado con 
bu'nos jugadores, entre ellos al-
gunos iuteroacionales. 
Apenas anunciado que va a lle-
gar a Ribat el citado equipo e?pa 
ñol ha despertado enorme esp^cta 
oion esto primer encuentro. 
Pi obableraente e 1 «D sportivo 
Murciano» hará uoaturnóe por el 
Marruecos francés. 
IMfestaeiones del 
ministro de la Gober 
nación 
Madrid.—Fl subsecretario de 
Gobernación, señor Esplá, mani-
festó a los periodistas que según 
le había comunicado el señor Oa 
sar^s Qn-rogi desde Sevilla, la 
comisión d i técnicos ha estado re-
unida hasta la madrugada sin lle-
gar a un acuerdo. 
Agregó que esta tarde volverían 
a reunirse. 
Preguntado por los periodistas 
el señor Esplá sobre la proyectada 
manifestación comuoista que se 
celebraría mañara, dijo que había 
«ido prohibida por el director ge-
neral de Seguridad. 
Un periodista le dijo que en Bil 
bao había sido autorizada y el se-
ñor E^plá contestó que los gober 
nadores civiles estaban autoriza-
dos para obrar como creyeran 
más conveniente. 
Terminó diciendo el señor Esplá 
La exqui- ^ 
sita y b n i i a , 
actriz P.̂ pi 
ta M e 1 i á, 
una de las 
m á s ex je-
lent.es y ge-
niales iniér 
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Duelo de buroeraeias de Santa Cruz. No cabe otra exé-gesis del caso. Siendo así, el señor subsecretario de la Presidencia, 
tiene dos señaladas resoluciones a 
elegir; una, traerse con él a Espa-
ña,en el viaje de regreso, a los 
burócratas destacados allí por el 
Estado, ya que no sirven más que 
El subsecretario de la Presidencia va a ir 
a Marruecos paja formar juicio acerca de las 
más urgentes mejor as. 
Hace muy bien el señor snbse- lejana, ausente, la que dispone de Para d f trabaj0 a 103 buróorataa 
que mañaoa permanecería todo el oretario de la Presidencia. Viajar menos elementos de juicio, es la de aquí; otra, llevarse a los buró-
dia en su despacho hasta que trans ilustra. Todos los políticos debie- que triunfa en definitiva. La fre oratas de aquí, que censuran con 
curriera la jornada, por si ocurría ran conocer perfecta y totalmente cuencia de este suceso y las mo- 8a mpjor opinión a los de allí e 
algún incidente. su propio pais y ligeramente el lestias y perjuicios que ocasiona, instalarlos definitivamente en Cea 
g mundo. tienen profundamente disgustados ta ? eD M J,1-la' en Laraohe y Aloá 
Vaya enhorabuena el señor sub- a esos ciudadanos que quisieran f l rLP! /J^^ 
secretario. realizar una labor provechosa en 
Y permítanos que le anticipe- Marruecos, 
mos algo de lo que ha de encon- La explicación del fenómeno, 
trar. buscada con la ayuda del bus a 
Eocontrará desde luego un ere- sentido, no puede ser más que es-
a Marruecos 
Agradecida 
La distinguida tesorera de la 
Asociación de caridad señora de oido número de ciudadanos. Algu ta: E l Estado envío 
Clarambeaux, en nombre de esta nos de estos ciudadanos no hacen sus funcionarios más torpes, tan 
benéfica asociación nos ruega ha nac,a' n0 Piden Da(la 7 00 qnieren torpes que ni aun los problemas 
«ramos pú-lico su agradecimiento nada- En toda3 Partes exl8ten ^ n0 eáonómioos, comerciales 
al señor Cónsul Interventor Lo 
cal don Eduardo Becerra por el 
donativo enviado de 110 pesetas 
con 20 céntimos. 
L a orientación de la 
politiea alemana 
agneo* 
vamos a tratar ahora de ellos, las y otros que deberían resolver-
Otros quieren hacer algo. Bullen, se para realizar la colonización de 
solicitan, cavilan, se agitan. Ouan- Marruecos con acierto y econo-
do estos hombres intentan realizar mía. 
algo acuden, naturalmente, para Por esos funcionarios militaros. 
tes y tiempo y apliquen sobre el 
terreno su mayor ciencia y su ma-
yor competencia. 
Si el Estado español tiene en 
Madrid un ingeniero que puede 
rectificar lo que haga otro inge-
niero de igual categoría en las pía 
zas de Africa, ¿por qué no desta-
car al primero ahorrándose al se-
gundo? Eito parece lo mejor, y el 
Estado francés, que lo entiende 
así, concede una autooamía mu-
cho mayor a sus servidores en 
aquella zooa. Pero parece ser que 
nosotros entendemos que el pro-
Hoy domingo se celebrará en el 
campo de Sania Bárbara el parti-
do de fútbol correspondiente al 
campeonato local, entre los equi-
pos «Santa Bárbara» y «Europa». 
Dada la calidad de .os conten-
dientes, especialmente el Santa 
Bárbara, se espera se verá muy 
úonourrido. 
Berlín. E l Gobierno alemán, y áÍQe tsí> 0 <D0,| 
prapara ur. proyecto de organiza- Esto «sí» o este «no», conserva-
clón completo de las diversas aso do convenientemente entre pape-
ciacionos políticas, nacionalistas ^s, es exportado a Madrid. Y en 
la lógica ayuda de los mismos, a esforzado siempre en eliminar o 
la burocracia que representa en hac( r fracasar toda actividad de 
Marruecos al Eitado. loa elementos aptos y competen-
Esta burocracia estudia la cues- t 8 que desde largos años han tra 
tión con toda la parsimonia que tado de convencer al Gobierno de 
exigen las orsturabres nacionales, la necesidad de confiar la diree-
y republicanas. 
IMPREGNATED ^ATCHfes 
AVER AGE 50 MATCH 
UNION AUUMtTTIÉRE. BRUXELLES 
la aprobación de sus planes o para dlplomát eos y conpulares se han bloma de la burocraoia qu da sú 
hitamente arreglado con la aenci* 
Ha decisión de rebajar los suel» 
dosi 
W. Fernández PLOREZ. 
f """" 
Sangrienta colisión 
— " ~ — - i j * Í 
VarsoVia.—La huelgí na sido 
declarada oor los ob 'erod asarra* 
doreo del Éhtadb, por la reducción 
d < los salarios y el despido de ud 
cierto núrnero d̂  obraron 
Entre IOÍ hueiguistaá y policíai 
ha tenido lugar un encuentro brus 
co y sangriento. 
Madrid, la busooraoia metrópoli-
ció J do nuestra aotuaoiói eo Ma-
rruecos no solo a uniformes sino 
también a oanaoidados acompaña-
das de «Interés e i colonhar para 
España» eu v. 2 de muchas Véoeí 
En iodos los estanco^ 
tana—constituida a veces por hom buscar sólo y únicamente vivieu-
Este proyecto de reorganización bres que desconocen aquel terr.to do allí entiend a da lo que aqiH-
respetando el carácter políi co de rio—examina calmosamente 1 a lio necesita, y conservó en Ma-
las asociaciones, se limitará a su afirmación o la negación, la modl drid a los qua verdaderamente co 
primir su carácter militar, lo que floa, la altera, a veces le da la Vuel nocen las conveniencias de Ma-
permitirá principalmente a la aso ta como a un calcetín, y la opinión rrueoos, aun sin salir do la Plaza 
elación nacionalista de Hitler, de 
reorganizarse bajo una forma nue 
va. 
Un periódico local cree que Una 
vez publicada oficialmente esta 
orden ministerial, la supresión de 
las abooiaoiones hitlerianas será 
levantada, 
Ca üatenciana <$. Tí 
Esta antigua empresa ha establecido un nuevo servicio de viajeros 
5oa magnijicos coches, entre fez» Tánger, Larache y viceversa. Salí* 
da diaria de Táneer a las 7 de la mañana; de Larache a las 930 y 
* fez a {as 
DIARIO MARROQUI 
se halla a la venta en la 
Papelería *Goya* y en el 
kiosco de tabacos de la Plá 





Sociedad Anónima íundadn en 1877 
Capital 105000.000 de Francos completamente dcsembolaAdos 
Reservas: 90.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Ruc d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMB1® 
Cuentas corrientes a ta vista y con pr^-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos ^iros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobremercancias 
Envios de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales. 
Emisión dzCheques y de Cartasde Crédito sobre todos los países 
Guía Gomereial, industrial v 
de Profesiones de üarache 
A l i o n e » -
• 'El Niágara'1. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
CAFES 
*Royal Bar», de Franoisoo Marti 
nez. Cafó, vinos y licores de las 
mejores mareps. Junto a la playa 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Conlratisti de obras 
Froyoctos y presupuestos 
PLANCHADORAS TALLERES MECÁNICOS* 
Reparaciones de automóviles. Mo Tai|er (U-p!dn(.h8do y de brillo 
tores ir antimos. Cerrajería, tol-
dadura aut^nena Cirg^a de acu 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
Mohamed Saidi. Cafó moruno. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Excelente servicio de té al estile \ 
del pais. Avenida de la Libertad. Antonio Torregrosa. Fábrica de 
*M***MM*MMMM*'^**MMM*MSgg baldosas hidráulicas. Artículos 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, Larache. Sucursales en 
Tánger 
sanitarios. Calle de la Qnedira 
CORRfSPONSALES EN E L MUNDO £NT£RO 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
S. A. 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angelita». Pan 
francés, pan español y pan 
franoés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Avenida de la Libertad 
Antonio Balagner. Loza, ovistale 
da y porcelana 
Calle de h Guedira 
muladores. Montaje y reparación 
at; j j a o n ^ u i i ' i i . y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de c/i naras Sistema 
En-Con-Can (Afn.ei .oauo). En el 
taller do bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siemprevlva> 
J . Garoerán. 
Calle Chingniti 
JOSE GflüliEGO.-Banea S 
Realiza toda elase de operásiones banearias 
•dmpresa española CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Servicio diar:o entre.Ceuia. Tetuán, Tánger, Arcila,Larache, Alca- Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos zarjuivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Villa-
Saniurjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Proiecto-
rade español. 
'^tTorario de salidas» a partir del día 1 de Fi i'•ero de 1932. 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaia-Tetudn-Ceuto: 3,30. 
Larache-Tángzr:!, 930, 13'15, Id'15, 17. 
Urachi.- Icázar.S, 10, 11'30, 13, 14l30, 15*30, 17*30, 1930,20*30. 
Larache-Tcnin-Jemis de Beni Aros: 1*30, 13. 
Larache-7effer-Mexerah: 8, 13. 
nguiti 25 
NUEVA TINTORERIA. Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y gombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a domicilio 
Precios económicos. María üroa 
no.—Calle García Hernández 
ferrocarril Juarache-j^lcá^ar 
Precio de los billetes desde Larache, I laza de. España 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lo más 
céntrico de la ciudad. Serrloio es-
merado. Piaza de España 
1.a clase \ 3.8 clase | 
! Ida y] 
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RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión «La Castellana», de José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
temenú.Planta alta de la Alcai-
cería. 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
d e l N o r t e d e ñ f r l c g 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adelante. Cigarros filipino 
a 0*20 y 0'30 y Manila extra a 044C. Picaduras superior, Extra 
Flor de un dia. cigarrillos de picadura extra elegantes, cigarrillos; 
extra y elegantes. —Véase la tarifa en los estancos 
O » 
Qnn d\cte¡ €spaña 
Han quedado abkrtos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 días, 60pis. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa, 350 pts. 
Habitación individual, sin comida, 75pts 
Habitación para oficina, con luz y limpieza, 75pts, 
£1 comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
"Las Columnas'' 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Cosmopo-
lita Calle Rosa 
SASTRERÍAS 
"Félix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi 
litares. Pasaje de Gallego 
"Bazar La Áfricauá" 
Tojidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
Confitería «La Mejor* 
Especialidad en bollos parí des-
ayunos Elaboración diaria. Se sir 
ven para boaas, bautizos y ban-
quetes, ^hinguíti, frente al anti-
guo Correo 
® 
C O M P A Ñ I A T R A S M E D I T E R R A N E 
Tieu-i ^oaoMdda v i s i ..f»u»<! e v«>or "Mediterráneo" io^Ai( a 
Larache los viernes,admitiéndose ca'̂ fa ¿n eile vapor p̂ * tod^s ir & .Avirtoade 
Cádiz ¿aracJi 6ódix 
lida d J CáJiz los días 1.5,10,15, 20 y 25. Salldrde ^arriohc lói dial 26. U . 16, 21 
Horas de Caja de 9 a 13* 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o 
Sociedad ai]6qimci*~/rfcídrid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683.750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acum dables semestralmente 
Avenida de la Libertad 
Mucho mát fuerte 
que Im construc-
ciones más sólida* 
es lo reputación del 
Jarabe Salud. ® 
E s el m á s famoso t) 
mundo por su e f icac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la mapeten* 
cía, la clorosis y la debi-
idad del organismo en 
todas sus manifestanones 
Certa áe medio siglo 
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•r la Real 
Medicina 
do enfermo díbil adquiere en pocos dtas 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
4) 
. H P O F O S r i T O S S A L U D 
U M A Ü M 
CaíU C Í t ú t a i i í t ^ X a r a c í i ^ 
| «&sá2> G& cernes y <3£* 
— j -» 
f DURTO MARUCOUT 
estación veraniega.-Soít b i í id compina- Ptaya ínmelo a1 "c.-Ba 
ños de mar con seg iridaa absotuta^Cxcetentes uLas d comunica 
ción 
Próximos fiesteros de Primavera. 15 de Mayo 
exposición de Horticultura, floricultura, etc. Corso florido. Ca~ 
bdlgata de Jánger a través de tos siglos. Campeonato, de Tenis, 
abierto a todo Marruecos, Gibratfa* y el Sud de Cspaña. 
Para iodo infotme: «Comité óficia/de Zurismo». 
DE RLGfiZAHQUIVlH ^ ^ 
5obre patentes 
Hoy domingo se propone oele-
pendiente para terminarlo Cn la brar r un,ón 1a geooión Agrícola 
próxima sesión, tenemos cnten- afacta al Círoulo Mürcantilt a ]a 
Ayer celebró ses'ón la directi-
va del Círculo Mercantil, tratan-
dido que existe el criterio que la 
implantación de ios teléfonos ur-
banos e ínternrbanos, se haga 
por mediación y colaboración de 
do de asunto de interés para el co los Circuios Mercantiles que exls 
mercio en general. ten en la zona occidental del pro-
Sa prestó principal a'ención al lectorado. 
a?unto de patentes en la forma ini De ^ecaer acuerdo en este sen-
ciada por este organismo para que í'do el Circulo Mercantil de Al- üaá dedicada a este Pósito para 
es^ impuesto tributario se haga cazar se ^ri§irá a sus similares ios préstamos que tione que bacer 
resulta insuficiente para las nece 
que habrán de asistir todos los 
agrl'ultores españoles y musul-
manes de Ta localidad. 
A esta reunión se le dá verda-
dera importancia y casi toda será 
dedicada al asunto del Pósito Agrí 
cô a. en el si n ido de que la canti-
de la zonr. 
Teatro P.Galdós 
Casino de Glasee de Carache 
J U E G O S F L O R A L E S 
Bajalato de Laraehe 
por trimestres en atenció a la cri-
sis que viene atravesando esta po 
b'ación. 
El día 16 del pasado febrero, 
aprovechando la visita a esta pla-
za del señor director de Hacienda, Ea esca semanp> ?randio?o de-
la anterior directiva de este Círou Vmtdelos espectáculos «Herma-
lo, interpretando el sentir de sus mB Gómez», bajo la dirección del 
asociados, pidió verbalmente y atable artista Wernoff. 
por escrito al señor director de La raás graDde atraooión 6spañ0 
sidades a que se destina. 
Como consecuencia de esa esca-
sa cantidad, tenemos entendido 
que el principal objeto de esa re-
unión de agricultores es paaa ha-
cer patente su disgusto por no 
haber alcanzarlo en esa distribu-
ción a otros agricultores modes-
tos. 
B A N D O 
Hacienda, que recabara del señor ip, de la que forman parte: Blan- E n ja G p a H p m i a PíV 
Alio Comisarlo se estableciera el ^ G L Z . la ^"formidable t n i a ^dUBIl l i f l VM 
SidMohamPd F.HplR.n 0obro de patentes Por bimestre artista del jazz band y del xilofón. H f p m i r a 
a S . d M c h a m e ^ Yaich, angual que se hacía en España úaica en su arte; y Roberto Font, 111620128 Buscando como motivo, el les entregará un artístico diplom  
aniversario de la entrada de las Los trabajos se dirigirán bajo Por acuerdo déla'"^"^ *' 000 ,a oontri,t)uoî '1* 
tropas españolas en Lsrache (8 sobre cerrado, al presidente del -Di0tatior A^-ij, J I ê  ^sto clue trascurre el tiempo 
de Junio de 1.911) este Casino Casino. Cada trabajo llevará un ae tas bgû s de! ^aj-soj y a ú n n o s e h a dado órdenes al-
organi/a unos juegos florales en lema que ostentará otro sobre HAGO SABER guna para se pague en la forma 
el Teatro España de esta plaza, cerrado, en el que se diga clnom Que a partir del dia P"nie- solicitada, en la reunión celebra-
para el dia 8 del próximo mes de bre v señas del autor, ™ deI ^t^ante mes de Mayo, que, da ayer, por la directiva del orga 
Junio, con los siguientes temas y En la prensa local se dará ^ P r o ^ a la venta de agua del nismo representativo d é l a s da-
condiciones, cuenta de los trabajos recibidos, ^aj.SOj' ^ n0 Proceda d? ^ fuen ses mercan tes, se acordó elevar 
lo que servirá de acuse de recibo e 1"sta,ada al efecto en la calle nuevamente solicitud al Sr. direc-
a los ssñores concurrentes. s ^ f f nNa.(ÍT.edÍ!,CÍOneS ^ ^ H4CÍenda' ™ * SentÍd0 de V* que esta frente al ediñeio del 
El plazo de admisión finará d Z T / l n c l t ^ ^ ^ " T ^ ^ f ™ * de Monopolio de Tabacos, el anuncia 
dia 25 de Mayo próximo y el 31 nara al encar8:^o de la misma, patentes del presente año, le re- , *f íntrn ftntr(, lnss enuino3 
de dicho . n e s ^ pJ . ico c. ^ ^ J * ^ * * ^ - t ^ Z Z ^ X ^ O 
T ma I 
.FLOR NATURAL. A la mejor 
composición en verso, con liber-
tad de metro y asunto. 
Tema I I 
Canto a la paz. Poesía con li-
bertad de metro. 
Tema I I I 
«1 so. del humorismo. 
Fastuosísima presentación. 
Riquísimos vestnarios. 
P A R T I D O 
Hoy domingo, a las tres y media 
•ale la tarde, 83 celebrará en el oam 
Hoy domingo y según decía-
mos ayer tendrá lugar en la Igle-
sia de la Misión Católica con to-
da solemnidad la primera comu-
nión de un nutrido grupo de 
alumnos de la Academia politéc-
nica. ^ 
Terminado ese importante acto 
religioso el profesorado de este 
centro docente obsequiaran a los 
fallo. r'TPv'HW1 "a^a Iuc 0 te sentido ^ esPeraba pudiera ob ° pequeños, con pasíasy chocolate, 
A los autores premiados, se tas df las ^ en Ia C a l i d a d tener de la Superioridad la im- ^ lub Deportista Alcázar-, para el 
lesnoticiará tal extremo, ir vitan- ^ ^ ^ T 8 ' C é n " Plaíltación d^ referido sistema que existe gran interés. 
i ' . , Cantéala Patria. Poesía con doles a asistir al acto de los jue- T ^ ^ T f ^ ^ ^ l ^ ü S ^ . 
libertad de metro. 
Tema I V 
Poesía festiva. Con libertad de 
metro. 
Tema V 
Acción cultural de España en 
. . lia. E l recibo servirá de justifican gos florales, para que por si lean . M H*J,«WMW-W 
* l te de pago solo para el dia de su sus trabajos. u i . r . 
i - - « J i i . . techa y para cada toma. Los m-La composición del Jurado ca- - 1 , 
i i t u r * - i - tractores, Serán castigados con hhcador, se hará publica la no- ,4 , . . . 1 i»'"^3 
multas de veinticinco pesetas la 
Se alquila 
che del certamen. 
Lost^-abajospremiados, queda-
Marruecos: Su importancia en ia rán propiedad del Casino de Cla-
actualidad. Trabajo en prosa. ses, que los publicará en la pren-
lema VI sa local y de acordarse, editará 
Cuento o narración breve so- con ell ^ un folleto: en este caso, 
bre asunto marroquí. Trabajo en se facibtdrán dos ejemplares a ca-
prosa. da uno de los autores cuyo traba-
J e m a VII jo se inserte. Los no premiados. 
Misión de I Sociedades cul- podran ser retirados por aus auto 
turaleí en Marruecos. Trabajo 
en res durante todo el mes de Junio nCra| 
pasado este será destruido los no 
recogidos. 
A este certamen, se invita a 
cuantos, ridiendo culto a las le-
tras, quieran aportar su concur-
so a la labor cultura que desarro• 
trimestral. 
Así como se acordó elevar nue 
va solicitud al señor alto comisa-
rio, para que como ampliación al Frente al café Las columnas, dos 
escrito que se le elevó el dia 2r céntricos pisos, ciento veinticinco y 
de Abril, relacionado con el re- icien Pesetas cada uno' Y una h^it&-
cargo del cincuenta por ciento so-
bre las patentes que no fueron 
y celebrará un simpático festival 
en el que tomaran parte todos los 
educandos. 
vez, y cincuenta las siguientes. 
2.° Que el mínimum de consu-
mo mensual que deberán satisfa-
cer los abonado, será de cinco chas efectivas el año 31, 
metros cúbicos, aún cuando no se Por ultimo la Directiva del Cir-
utilice esta cantidad. culo Mercantil, se ocupó amplia-
Larache, 22 de Abril de 1632 mente, de los teléfonos urbanos 
E l bajá e interurbaaos poniendo de relie 
Sid Mohamed Fadel Ben Yaich Ve> |a necesidad que tiene estas 
El Cónsul Interventor Local Ge- poblaciones de que se establez-
ción con puerta a la calle, para alma-
cén, dormitorio o despacho por cin-
cuenta pesetas. 
Razón: Casa López,comestibles jun 
íto al mercado nuevo. 
Gafé M s Columnas 
}{ote l" Restaurant 
t a M a d r i l e ñ a 
Pensióc completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado, 
Alcazarquivir 
¿Quiere usted dinero? 
juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
prosa. 
Tema VII I 
Modo de aumentar la riqueza 
agrícola del Protectorado espa-
ñol. Trabajo en prosa. 
Tema I X 
Cooperación déla prensa en 
1' obra civilizadora de £spaña en 
Marruecos. Trabajo en prosa. 
Los trabajos en verso y prosa, 
jan de ser originales e inéditos. 
Los pr|meroS) no dth(¿rÁD cIecx. 
ceder de diez cuartillas escritas a 
jnaquina a dos espacios y una só-
* co"imnaí los en prosa en igual 
de 
Eduardo Becerra 
E l Competidor Indio 
can los mismos como factor pri- l̂e k*tpnÍo Garda Coto. Estable- ¿2 abril. Este kiosko es el que 
mordial para las comunicaciones, 'olmteato de primer orden. Zoco más premios reparte. 
Aunque quedó este asunto de Sidi Bnhamed. , ^ ^ M — Ü ^ — — 
7RIJA M. BENDAYAN 
lia el Casino de Clases  Lara- Tapices,mantasde viaje, ores pone3 
che. perfumería 
LA DIRECTIVA Avenida de la Libertad 
Jntewención de Droguería " E l Globo" 
^ Marina — 
l^Dores entrados 
María Martínez» de Ceuta, con 
S í u ° ° eXCe<let4n ^ VeÍnte carga geaeraU 
p . «Angust Shaldz» de Ambares 
Veoo i,* t.emaS Se?undo al no* 00n carga general, 
o, hay asignados sendos pre- Faluchos de pesoa 8 
consistentes en valiosos Vapores salidos 
jetos artísticos, donados por «María Martínez» para Málaga, 
•'Sunas autoridades del protecto- con oar8a-
íado y por ei Casino de Clages ;Alemá^ ^ lastre, para Tán-
A los dos trabajos, que dentro r ^ 1 
tIe c«da tema 1« A .f11 , Estado del tiempo 
herniado 1 U . * En Tarlíaí Norte fi0ilt0' *™ 
césits 1 arán ac" zada, 
K \ Ceuta: Norte flojito, marejadi-
^ ^ s autores premiados se lia. 
Propietario: P. Emergui 
Especíñcos de las marcas mis acredí 
tadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio, Laraehe 
Se alquila 
En la 2 / travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas, dos pi-
sos en planta baja con cinco ha-
bitaciones y cuarto de baño, ca-
da uno con agua Corriente. 
Razón: Viuda de Rubio. 
Visite usted el establedmieoto 
"GOYfl" 
y encontrará cuanto le Interese wi los ramas d€ papele-
ría, librería y objetos de escritorio» 
Si desea Impresos cconómiccw encárguelos en «I esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
í So lue ión Benedieto 
QHcerosfato d* Cal y creosota/ 
Catarros bronco «pulmonares, Broaquldá, k i m i 
llar valioso eo tuberculosis 
No irrita el inteatino oomo l» creosota 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MINER 
VA. PLAZA ESPAÑA. 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC-






¿ / i ftírmaaas.-Potmaii'on San Üetuetráo, 
41 CM^ctrldJ 
n 
0'f P1 en eont ci>r9 tenfo fe r>ü< s i i c distin*-
guiefa c/ieqte/ar u j . úb/ic en ge/je a l t¡aber 
tecióicío u/j irr¡porfa/jte ceref . me/jto 'i llíladi ras. 
ei 
Visite usted f haga sus 
encargoJ ala fotografía 
Moderno estudio foto 
gráfico 
Atenida de la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
6rer/j 
stc/( 
en C e m e n t o H s l a n d 
jÑlcazarquivir 
6alte cíe las palmeras 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
f. P'ARIO MARUOyi t 
íotieiero local 
Ilonns rrcib'.do u n atento 
B. L . M. dol distinguido preaid^n-
te del Casino Español don Ricar' 
do Navas, ofreciéndosenos eo su 
nuevo ear«ío. 
Corrí spond' inos a la gontllcza 
de tan distinguido amigo, y lo de-
beartíos los mayores aciertos y éxi 
tos en la presidencia de nuestro 
primor Centro larachenso. 
rr«nf, 
E l activo jefe de Policí», don 
Juan Millet y el agente señor Ve 
ra, intervinieron ayer en un asun 
fo del que habia resaltado perju-
dicado una señora que habia con 
fiado a unas gitanas seis mil peso-
tas. 
Estas, con el dinero en la maoo 
BO dieron las de Villadiego, mar-
chardo a la oapiial d^l protectora 
do, en donde y gracias a les rápi-
das gestiones dol señor Millet, fue 
ron detenidas y brevemente serán 
trasladadas i esta plaza. 
Llegó de Aloazarquivir, el om 
presario del Teatao Pérez Guldós . 
don Isaac Bena^uly, querido ami 
go nuestro. 
Víctima de cruel enfermedad ha 
fallecido en Tánger, la esposa del 
conocido comerciante isaaelita, 
don I^ajar Mamau, al quo envía 
mrs nuestro más sentido pósame. 
D nfro de breves dias te d á 
logar ejb^r&iraini ñ o del j^ven 
"iyrtClta don Joseph D. Cühen, 
con la bella señorita Fortuna Ga 
bay, hija ¿el comfreíante de la 
localidad don Joseph Gabay. 
Ita discusión del 
Estatuto 
La Legión musieal 
de Strasburao veodrá 
b Marruecos 
Hombramiemos de 
interventores monta/ (I 
Argel. L a Legión musical de 
Stra^hurgo, compuesta de elemen 
tos que han sido legionarios, en 
tournó artística por el Norre de 
Africa, ha llegado prooedente de 
Constantina. 
Permanecerán algunos días por 
esta región y continuará su viaje 
con dixeoción a Marruecos. 
En el ministerio 
del Trabajo 
Madrid. Esta mañana visitó al 
mi iistro del Trabajo urja comisión 
ce obreros ferrolanoa que le ha-
bló sobre los despidos efectuados 
por la Constructora Naval. 
También visitó al señor Largo 
Caballero una comisión de obre-
i os para solicitarle que mantenga 
las zonas del trabajo. 
Anuncio de subasta 
Tetuán.—Fn el Boletín de la zo 
na aparecen nuevos nombramlon 
toa de Interventores, cuyos desti 
nos, nombres y sueldos son los» si 
guientes: 
Interventor en la región de Ye 
bala oociedental, con 7.500 pesetas 
de sueldo y otras 7.590 como gra 
tifleación, don Fidel González 
Badía. 
Interventor en la región de Ye 
bala oc idental, con 7.500 pesetas 
de sut ldo y otras 7 590 como gra 
liflcaoiÓD, don Santiago RoviraUa. 
Interventor en la región de Ye 
bala oriental, con 7.500 de grat fi 
cacióo, don Gerardo Sánchez Mon 
Interventor en la región de Ye 
b .la oriental, con 7,500 y 7.590, 
don Silverio Ros López. 
Interventor en la región Yebala 
oriental, cou 5.000 pesetas de suel 
do y 4 500 como gratificación, don 
Manuel O ero Ru >io. 
Cinema 
Unión Española 
En la iglesia de Nuestra Seño-
ra del Pilar se celebró en la ma-
ñana de ayer la boda de la bella 
señorita Pepita Jacn, con el cono-
cido comerciante D. Federico 
Pulido. 
Bendijo la unión nupcial el R. 
P. Vicente Flores, y apadnna'on 
la señora viuda de Pulido, ma-
dre del novio y don Francis:o Ja-
én, padre de la novia. 
Los novios, padrinos e invita-
dos, después de la boda se trasla-
daron al domicilio de los nuevos 
esposos, donde fueron espléndi-
damente obsequiados. 
A losnuevos señores de Pulido 
enviamos nuestra cariñosa felici-
tación deseándole una intermina-
ble luna de miel 
Se ha inventado una 
turbina da explosión 
interna 
El diputado señor Versara pre-
guctedo eobre el Estatuto, mani-
festó que seguramente el vierueá 
príx 'mo nnpizará a discutirse en 
la Cácnjira. 
jVíaurieio Tast ssa 
Inst i laciones e l éc t r i cas en general 
Venta de materiales 
calle Canalejas . Pasaje Gallego 
Larache 
Por el presente se hace saber 
que el día 16 del próximo mes de 
Mayo, hora de las doce, en el Con 
sulado de la Nación en Larache 
y ante el cónsul de ¿"spaña en fun 
ciones de notario, se procederá a 
la venta en pública subasta por el 
procedimiento de pujas a la lla-
na, de una casa y dependencia 
anejas a la misma, sita en la ca-
lle de Barcelona, de esta pobla-
ción y perteneciente a Sid Abd 
elkader Nader, la cual se halla 
inscrita en el registro de la pro-
piedad. 
Las llaves de la finca se en-
cuentran en la Intervención Local 
a disposición de quien deseevisi-
sitai la. 
Los g ü t ü s de anuncio, prego-
nero, y d e m á s qu ?se originen con 
motivo de la subasta y escritura 
de venta, serán de cuenta del ad-
judicatario. 
Larache, 28 de Abril de 1932 
El Cónsul InterAentor Local 
Lduardo Becerra Herraiz 
UNA P E L I C U L A 
D E LON CHANEY 
Para hoy domingo anuncia la 
empresa la proyección de la gran 
película, titulada tLa sangre man 
da», interorefflda por el malogra 
do actor Loa Chaoey, el irre?hti-
blo maestro de la carácter zanión, 
que hace ea este film su má^ gr.m 
de creación. 
Encarna a las mil m^rav lias él 
difícil papel de «tuerto», lo que l i 
ha valido el beneplácito de todos 
los públicos selecto*. 
Es una producción <Metro GoM 
wyn Mayor». Una obra maestra 
que debe usted aduiirar. 
Los mejore^ vinos de 
C A R L O S MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Lir^cKe 
Manuellimeaez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
Panadería Sarita Tina 
ANTONIO ALAKCON 
Pan fraiioós, español y rayado 
Plaza de España 
Madrid.—Un notable invento, 
de prometedora aplicación acaba 
de ser perfeccionado por el co-
lombiano seño • Linero Padilla, 
después de haber estudiado so-
bre el mismo por espacio de nue-
ve años, 
Se trata de una turbina de expío 
sión interna, que ouede emplea-
igualmente el petrójeo ola gasolir 
na como combustible y que fun-
cio a a alta presión adoptándo 
un sistema especial de cejinetes 
sobre bolas. 
La maquinaria cuenta con doce 
cilindros en los cuales se produ-
cen 120 explosiones por revolu-
ción, ofreciéndo un grán rendi-
miento de fuerza. 
Además proyecta construir 
un avión provis o con el motor 
por él inventado y "I va-Io luego 
a su patria, \ > i T \ gestionar allí la 
fabricac'ón de aparatas en ĝ an 
escaU. Licorrespondiente patente 
ha sido ya so'icitada enWtshig-
ton y el inventor esta a la Id espe-
ra de JU concesión. 
An.úii iese en este 
d ario 
A las onco do la noche de ayar, 
se celebró apnriblea general en el 
Iioaldel Círculo Mercantil, para 
<'at cuento ñv la aprcl noión d M 
R "glamento, nombramiento do 
junta d;rpctiva y tra'ar i e l asunto 
de los fostéjo^i 
Prosi lo la POmHóo gestora y 
n^ten í¿ru i número de comer 
otantes o (cdtatrialeg y por la Pren 
sa nuestros í-ompflñetos Armario 
y Alomo Raosnaj. 
E l presidente de la Ckftntñón 
gestora señor H e r m t i da cuenta 
do la aprobnoión dol re^lam uto 
por la Superior ''1 d y de las mo 
difleadoues que lechan silo ho 
chas a varios artículos. 
L a falta de rspaoio nos impide 
dar más exteL&a cuenta de esta 
asamblea y nos limitamos a dar 
referencia breve de los acuerdos 
más importantes. 
Sa plantea ei asurco da los f ste 
jos. 
Intervienen con el señor Herr^z 
tilos s e ñ o r a G miez Mateos, Ar 
m'.riOjRoi judo, Vázqu'Z y otro', 
y todos acuerdan que el oomerci > 
contribuya eooi ómicamente para 
que las fiestas alcansen ma; or bri 
llactez. 
A propuesta del señor H^rratzi 
el Círculo Mercantil no obstante 
las cantidades que aporte el co 
mercio en general, propondrá a 
la comisión de festejos que el Cir 
culo Mercantil organizará por su 
cuenta de acuerdo con la Federa 
Taller de pknchado 
So limpiH trajas d-' péñora y 
caballéx'd. PlauchaJo y b n ü u en 
colorea y u-i?'''>. Cilio Ohíngaiti, 
juato a don Anronio Seguí. 
ció,», tres important-s partidos 
d»' fú bol duaaute la semana de 
fle.na?. 
Dasnués se proceJió a la oleo 
Oión de juula direetiva y verifj 5a 
do el rscru iuio r'-aulraron ehgi 
dns los PÍ ñores {«iguiento': 
Presidente, D. José A.Hnrrazti-
vice pr. sidente, D. F . dorino Pulí, 
do; strCfe'.arío, D. D«vM E^sinesa' 
v cececrelario, D. ^nton F 
PH; tefon ro, D D.« go M- i a« 
zn; cou'ador, D. Aurelio Mouteai. 
no-; bibliotecario, D. Adol íoL. de 
Guevara. 
D. Marcos de Orueta, D. JosS 
Gargallo, D. Antonio Español, don 
Marceliano Larios, D. J an Gómez 
D. Francisco Llop's, D. Joaquín 
Hernández, D. Menahem Ab^casis, 
A la una meaos cuartb se levan 
tó la sesión, a la que también asís 
tió el j fe de Policía señor Millet» 
Ua extenso comentaaio tenemos 
quo hacer a esta asamblea de ano 
che, ea la que el comercio puso 
de maniíijsto su iotoiós por Lira 
oiie y este comentario lo haremos 
en nuestro ptóximo número. 
Lo que sí podemos asegurares 
que Larache va a celebrar coa inu 
sitada brillantez sus tradicionales 
feste'os de Junio. 
Visite usted y haga su? 1 




Avenida de ia Republioa 
Frente a Correo y TVlegrafo 
píin mu dÉt Je la m 
Eipii de Melié-Cilriíe 
Toítel indeLIMIO UmROQÜJ mm 1 0 
l i - i 
por el "jftbaie ¡)ussomi{ 
Para raolbir a Arnnn lo nnndio-
ron a b o r í o del vapor «Delfín», 
qué había anclado en nucsiri rad?, 
sn ? insepar bles amigo?. 
E l encuentro fué efusivo y rápi 
da.nerte, ou uno de ios bot^s qu« 
hnbía a t r a í d o al costado del va 
por corre'-, eo trasladaron al mue-
lle, donde dosenibarcaron. 
Seguidamente so trasladaron al 
domicilio d > Armando, qu^ v^nía 
un p e o molestado de la trave^a 
y quería dcifMsar. 
MíenTás Armando descansaba, 
Artagi an y Clvantos pagaron un 
rito por la c u lad y a la hora del 
almufrzi r> gr saron nU'Vafneate 
al domie l o de Armando. 
A'm^rzaron ju t )s los tres ami-
gos y Armmdo, en la sobremosJ, 
mien ra9 saboreaban el cafó y 
unos ex3clent s cigarros puros 
que i rajo de Canarias, Ies refirió 
su estancia on Parid, el feliz en-
oue itro non Maír, que le di^ las 
primeras J O i d s de en 3au!:ado 
ra LunitH, y, ¡.or ú t mo, su en-
oueu ro y < ntrevibta co i la reina 
del Mol lab. 
La rartí que por mediación do 
la oítnarpra del «Hotel Louvre» 
1 e^ó a manos de Luni'a, surtió su 
ef- o o. 
A las veintiouat o lecibló Ar-
mando un contiuental, {ortalof 
de una midva perfumada y brev u 
quo decía; 
«YH sé que se e; cnentra en Pa-
rís. En el posto de los laválidos, 
de 4 a 5 do la tarde, nos veremos. 
Onarde la más absoluta reserva.— 
Luna.» 
Y Armando deMribió ante sus 
9 nigos aqu^l encuentro. 
A h0 ^ros y i ivd i s yn rstabn yo 
t^votadu vü 1 i o'f le- b n a mád 
roncurridos d I p i ' O >. 
A las cuatro y cuarto, t n l a ia 
trorminable fila de autos que t r u 
s î'han, la divisé. 
Iba acompañada de la discreta 
eamarora. 
Una pizpireta muebachita pari 
sina que desde el primer momen 
to, el poderoso imán de la explóa 
dlda propina, me hizo que le fuera 
simpático. 
Un soberbi «Buick» que tenii 
a mi servicio siguió al coch¿ de 
Luna que al llegar frente a la en-
trada de un frondoso parque se 
detuvo» 
Descendió la sugestiva isracM-
ti y volviendo la vista «e cercioró 
di que mi coche se detenia a po-
cos metros del íuyo. 
Se adentró en el pa'qu? 5egui-
da de I.T camarer.i, no sin antes 
dirigidme una expresiva mirada 
que era una discreta invitación a 
qwt la siguiera. 
La seguía prudencial distirc a 
confundido entre una multitud 
que in üfe ente dcambulab i de 
un lado a otro del extenso p arque. 
Un c raicr disimulado con tu-
pida r-d de trepadora, fué pro-
videa.ídlal pije de Lunita que 
buso ba un lugar resguardado a 
la curiosidad pública. 
Se internó en él y espero. 
Fueron para mi aquellos m o-
mentos de una emoción que ja-
más habia experimentado al en-
contrarnos frente a frente, rae ten 
dió su mano» qu^ no se si profun-
damente enamorado o embarga-
do por la solemnidad de aquel 
momento feliz, llevé a mis labios» 
Al ItVintar mis ojos me encon 
tré con los suyos agrandados por 
el rlrml y una irresistible sonrr!-
sa de sus labias carnosos y sen-
suales me invitó a que desechara 
la emoción que me sobrecogía. 
Un efusivo apretón de manos 
que el pacto de franqueza entre 
los dos y nos sentamos en los nh 
t eos bíneos del discreto senador 
que fenía por alerta vigia a la 
doncella. 
Las primeras palabras de Lu-
nita fueron para deciraie, que me 
habia reconocido la noche que la 
vijilamos al salir del hotel, en 
un?ón de su prometido 
Después en picaresco mohin y 
otra Sonrisa triumfaiora. 
Ya más efusiva en su conversa-
ción me preguntó por Clvantos, 
diciéndome que había tenido pa» 
ra él sub mejores recuerdos y que 
había sentido profundamente no 
poder estrechar su mano antes de 
partir para París» 
Me dij) también que ella sería 
siempre una mujer agradecida y 
que a su llegada a B ireelona es-
cribirla a Clvantos una carta pues 
deseaba tener una corresponden-
cia amistosa con el poeta que I» 
procLmó reina deH Mel-Uh. 
Después hablamos de otras fflU 
chascosas y en h conversación 
fui apreciándo que tr J más cncan 
tadora más atrayente que lo que 
yo Suponía y en una palabra, lo* 
gró en aquella tarde inolvidable 
para mi que brotara en mi pecho 
el amor, 
Un amor sincero que no pude 
expresarle pero que ella comprea 
dió diciéndoma que la esperan* 
za era la más bella promesa que 
una mujerpodía ofrecer a uo hoffl 
bre. 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SÜS VEN 
TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PER10' 
DÍCO 
— 
Enearoue todos sus impresos en la imprenta 
jft venida de la J{epúb¡ica, 6asa fundada en 1912 
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